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проходження трьох років. На нашу думку, вищенаведене підвищення 
кваліфікації в перший раз повинно в обов’язковому порядку відбутися 
після року служби в органах поліції. За рік служби у працівника поліції 
вже сформуються відповідні практичні навички, він по-новому зможе 
оцінити свою діяльність, дізнатися на практиці, які саме знання йому 
необхідні та на що, в першу чергу, звернути свою увагу під час 
навчання. У подальшому підвищення кваліфікації може проходити в 
запропонованому законодавцем варіанті – не рідше одного разу на три 
роки. Отже, ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію» повинна 
бути доповнена положенням, відповідно до якого працівник поліції 
зобов’язаний пройти курси підвищення кваліфікації після першого року 
служби в органах поліції. 
Висновок. Отже, на підставі вищенаведеного здається можливим 
дійти висновку стосовно того, що повинні бути підвищені терміни 
навчання осіб на курсах первинної професійної підготовки. Також на 
законодавчому рівні повинно бути визначено, що поліцейські, які 
пройшли курси первинної професійної підготовки, після року служби в 
обов’язковому порядку повинні пройти курси підвищення кваліфікації. 
Окрему увагу законодавцю слід звернути на запровадження інституту 
відшкодування коштів, що були витрачені на підготовку поліцейських 
на курсах первинної професійної підготовки, у разі відрахування таких 
осіб з навчання, а також у разі їх звільнення з органів поліції з 
негативних підстав протягом перших трьох років служби. 
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Впровадження у діяльність органів виконавчої влади ідеології 
«служіння» держави інтересам людини є одним із основних завдань 
адміністративної реформи. Вимоги сьогодення і соціально-економічні 
перетворення, орієнтація України на європейську інтеграцію вимагає від 
нашої держави здійснення програми широкомасштабних реформ, що 
мають на меті забезпечити наближення до відповідних стандартів. 
Досвід реформування МВС України свідчить, що цей процес має 
спиратися на загальні принципи державно-правової, судової та 
адміністративної реформ в Україні. 
Забезпечення особистих прав і свобод людини, їх захист та 
ефективна реалізація є одним із головних завдань демократичної та 
правової держави.  
Розвиток системи надання адміністративних послуг поліцією 
України повинен здійснюватися на підставі демократичних принципів, 
які сприятимуть забезпеченню реалізації та захисту основних прав, 
свобод громадян і законних інтересів юридичних осіб. Саме принципи є 
тим підґрунтям, яке дозволить захистити права і законні інтереси особи 
під час отримання адміністративної послуги та забезпечити законність, 
підвищить ефективність роботи органів державної влади [1].  
Щоб забезпечити належний рівень безпеки й надати послуги 
населенню, поліція застосовує різні заходи впливу та сприяє 
задоволенню потреб громадян.  
Так, надання адміністративних послуг Національною поліцією 
України здійснюється за принципами, визначеними Законом України 
«Про адміністративні послуги». Це такі принципи, як верховенство 
права, законності, неупередженості, рівності перед законом, відкритості 
та прозорості, оперативності.  
Принципи надання адміністративних послуг Національною 
поліцією України можна розділити на загальні правові та спеціальні 
(галузеві).  
До перших віднесено: законність; оперативність та своєчасність; 
загальнодоступність правової та іншої необхідної інформації; 
неупередженість та справедливість; принцип юридичної 
відповідальності адміністративних органів та їх посадових осіб тощо.  
До спеціальних принципів належать: юридична визначеність, що 
полягає у необхідності визначити безпосередньо у законодавчому акті 
такі види діяльності, як адміністративні послуги, а деякі процедури – як 
особливості надання адміністративних послуг; зведення до 
раціонального мінімуму кількості документів та процедурних дій, що 
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вимагаються для надання адміністративних послуг; впровадження 
нових організаційних форм надання адміністративних послуг; постійний 
моніторинг якості надання таких послуг.  
Спинимось на характеристиці окремих принципів надання 
адміністративних послуг поліцією України щодо визначення їх сутності 
та змісту.  
У Законі України «Про адміністративні послуги» принцип 
законності найбільш чітко виражено у ст. 5 (Основні вимоги до 
регулювання надання адміністративних послуг), за якою виключно 
законами встановлюються підстави для одержання такої послуги; 
суб’єкт надання послуг та відповідні його повноваження; перелік та 
вимоги до документів для отримання послуги; платність або 
безоплатність послуги; граничний строк надання; перелік підстав для 
відмови у наданні адміністративної послуги та ін.[2].  
Оперативність означає, що справу має бути вирішено якомога 
швидше, незважаючи на офіційно відведений на це строк. Тобто цей 
принцип засуджує практику штучного й невмотивованого зволікання із 
прийняттям рішення у справі – до останнього дня.  
Вимога своєчасності акцентує на тому, що справу має бути 
вирішено у передбачений законодавством строк, при цьому у період до 
настання обставин, коли втрачається сенс в отриманні суб’єктом 
звернення відповідної послуги [3]. 
Отже, тільки надаючи якісні послуги, можна сформувати  
позитивний імідж поліції, який залежить від багатьох чинників, 
насамперед від бажанням персоналу ОВС України вдосконалюватися, 
підвищувати рівень довіри громадян до поліції.  
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